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Содержание любой научной теории опре-
деляется ее ключевыми положениями (фун-
даментальными законами, допущениями, ак-
сиомами, постулатами и т. д.), составляющи-
ми исходный теоретический базис или ядро. 
Изменения, касающиеся ядра теории, в значи-
тельной степени трансформируют всю ее 
структуру и общую информационную карти-
ну. Поэтому, раскрывая содержание педаго-
гической концепции, особое внимание уделя-
ется положениям, составляющим ее ядро. 
В Большом энциклопедическом словаре 
ядро рассматривается как глубинная сущ-
ностная часть чего-нибудь, основа, суть [3]. 
Придерживаясь позиции Е.В. Яковлева и 
Н.О. Яковлевой, мы под ядром педагогиче-
ской концепции понимаем систему исходных 
положений, определяющих особенности по-
строения научной теории и характеризующих 
ее специфику [10]. Концепция актуализации 
творческого потенциала личности учащихся в 
образовательном процессе представляет собой 
сложную, целенаправленную, динамическую 
систему фундаментальных знаний о феномене 
актуализации творческого потенциала лично-
сти учащихся в образовательном процессе, 
полно и всесторонне раскрывающих его сущ-
ность, содержание, особенности, а также тех-
нологию оперирования с ним в условиях со-
временного начального образования. 
Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что ядро педагогической концепции 
включает закономерности и принципы иссле-
дуемого педагогического феномена, позво-
ляющие объяснить сущность актуализации 
творческого потенциала личности учащихся в 
образовательном процессе и обеспечить воз-
можность теоретико-логического вывода всех 
положений педагогической концепции. 
Перед тем как перейти к описанию зако-
номерностей актуализации творческого по-
тенциала личности учащихся в образователь-
ном процессе, необходимо остановиться на 
сущности понятия «закономерность». Зако-
номерность – это объективно существующая, 
повторяющаяся, существенная связь явлений 
общественной жизни или «этапов историче-
ского развития» [2, с. 106]. Являясь результа-
том совокупного действия множества зако-
нов, она отражает многие связи и отношения, 
тогда как закон однозначно выражает опреде-
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Методологическое значение закономер-
ности состоит в том, что она репрезентирует 
научное знание в предельно концентрирован-
ном виде. Входя в состав концепции и сохра-
няя ее теоретический контекст, закономер-
ность формулируется в соответствии с приня-
той терминологией, опирается на базисные 
теоретические положения, требует в ходе 
практического применения использования 
всех научных знаний об изучаемом феномене, 
полученных в процессе работы над педагоги-
ческой концепцией. 
Закономерности определяют основную ли-
нию развития явления. Познание закономер-
ностей актуализации творческого потенциала 
личности учащихся открывает возможность 
их практического использования в образова-
тельном процессе. Опираясь на исследование 
Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой [10], можно 
выделить комплекс закономерностей и разде-
лить их на группы: закономерности обуслов-
ленности (отражающие определяющие иссле-
дуемый феномен факторы), атрибутивные за-
кономерности (раскрывающие его внутренние 
характеристические особенности и свойства), 
закономерности эффективности (вскрываю-
щие обстоятельства продуктивного функцио-
нирования) и т. д.  
Исходя из выделенных закономерностей, 
выявляются педагогические принципы, ко-
торые призваны выполнять регулятивную 
функцию педагогической деятельности. «Пе-
дагогический принцип – это одна из педаго-
гических категорий, представляющая собой 
основное нормативное положение, которое 
базируется на познанной педагогической за-
кономерности и характеризует наиболее об-
щую стратегию решения определенного клас-
са педагогических задач (проблем), служит 
одновременно системообразующим фактором 
развития педагогической теории и критерием 
непрерывного совершенствования педагоги-
ческой практики в целях повышения ее эф-
фективности» [1, с. 176].  
Современные ученые по-разному класси-
фицируют принципы исследуемых процессов. 
В нашем исследовании принципы разделены 
на две группы: общие и частные (специфиче-
ские). В группу общих принципов входят те, 
которые носят некоторый универсальный ха-
рактер и непосредственно связаны со всеми 
закономерностями. Выделение общих принци-
пов обосновано тем, что все закономерности 
имеют общее методологическое основание и 
обеспечивают целостность любой теории. 
Кроме того, общие принципы определяют 
правила осуществления практической дея-
тельности и обеспечивают полноту системы 
закономерностей. Специфические принципы 
определяются выявленными закономерностя-
ми исследуемого педагогического феномена. 
Прежде всего, обратимся к общим прин-
ципам актуализации творческого потенциала 
личности учащихся в образовательном про-
цессе. Важность выделения общих принципов 
заключается в том, что они 1) определяют це-
лостность ядра концепции, так как связывают 
выделенные закономерности; 2) связывают 
ядро педагогической концепции актуализации 
творческого потенциала личности учащихся в 
образовательном процессе с объектами друго-
го уровня, в данном случае – с процессом са-
моактуализации личности и с системой обще-
го образования. 
Воспользовавшись общепедагогическими 
принципами, мы выделили следующие общие 
принципы актуализации творческого потен-
циала личности учащихся в образовательном 
процессе: гуманизации, вариативности, науч-
ности, верифицируемости. Представленные 
принципы относятся ко всем описываемым 
ниже закономерностям. Далее перейдем к 
рассмотрению выявленных закономерностей 
и соответствующих им специфических прин-
ципов. 
Атрибутивная закономерность: вклю-
чение личности учащихся в различные виды 
продуктивной деятельности актуализирует 
творческие способности. Приведенная зако-
номерность позволяет установить отношения 
с родовым понятием и исходит из определе-
ния понятия «способности» (такие психоло-
гические особенности человека, от которых 
зависит успешность приобретения знаний, 
умений, навыков, но которые сами к наличию 
этих знаний, навыков и умений не сводятся). 
Приняв, что способность существует толь-
ко в развитии, мы не должны упускать из виду, 
что развитие это осуществляется не иначе, как 
в процессе той или иной практической или 
теоретической деятельности. «Не в том дело, 
что способности проявляются в деятельности, 
а в том, что они создаются в этой деятельно-
сти» [8, с. 122]. Опираясь на идеи Б.М. Теплова 
о том, что способности формируются только  
в деятельности, можно заключить, что спо-
собность не может возникнуть вне соответст-
вующей конкретной деятельности. 
Соответственно актуализация творческо-
го потенциала личности учащихся в образова-
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тельном процессе определяется содержанием 
творческой деятельности, в которую включе-
ны учащиеся. И закономерность данного про-
цесса такова, что чем более активна деятель-
ность ребенка, тем интенсивнее протекает его 
развитие. Включение различных видов твор-
ческой деятельности в учебный процесс не 
только обогащает познание, но и способст-
вует эффективному переходу потенциальных 
состояний в актуальные, т. е. возможностей в 
способности. Данная атрибутивная законо-
мерность связана с принципами партисипа-
тивности, индивидуализации и дифферен-
циации. 
Закономерность внешней обусловлен-
ности: предоставляемая свобода личности в 
творческой деятельности определяет дости-
жение результата творческой самоактуали-
зации личности учащихся – проявление твор-
ческой индивидуальности. Данная закономер-
ность вскрывает связь содержания и резуль-
тата актуализации творческого потенциала 
личности учащихся в образовательном про-
цессе с внешними факторами, в частности  
с наличием свободы. 
Свобода обусловлена несвободой опреде-
ленных действий, связанных с ограничениями 
и ответственностью, налагаемыми на челове-
ка в отношениях с обществом и другими 
людьми. Несвобода личности определяется в 
системе современного образования как внеш-
ними, так и внутренними факторами: отсутст-
вием возможности выбора цели, содержания, 
способов, условий деятельности [6]. В связи с 
этим индивидуальные потребности творче-
ской активности субъекта остаются невостре-
бованными, а их проявления незамеченными. 
Мы согласны с А. Маслоу, который исхо-
дит из предположения, что если здоровому 
ребенку предоставить реальную возможность 
свободного выбора, то он будет выбирать то, 
что полезно для его развития. «Для нормаль-
ного развития ребенка необходимо, чтобы 
взрослые доверяли ему и естественным про-
цессам развития…» [7, с. 241]. Поэтому взрос-
лые должны создавать детям возможности для 
самостоятельного удовлетворения своих по-
требностей в свободном выборе. 
Взаимосвязь свободы и индивидуально-
сти исследовали О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребе-
нюк [5]. Они считают, что именно индивиду-
альность как форма целостности обеспечивает 
изменчивость, динамику, движение, свободу 
личности. Только индивидуальность дает воз-
можность проявиться человеку как свободно-
му, независимому существу. Представленная 
закономерность проявляется в процессе при-
менения технологии актуализации творческо-
го потенциала личности учащихся в образова-
тельном процессе. Указанная закономерность 
обусловленности связана с принципами сво-
боды выбора и личностного целеполагания. 
Закономерность внутренней обуслов-
ленности: личность на себе испытывает 
влияние двух тенденций – к инновации, исхо-
дящей из потребности в самоактуализации, 
к консервации, исходящей из потребности в 
безопасности. В основе выявления этой за-
кономерности лежат: 1) положение синерге-
тического подхода о том, что эволюция само-
организующейся системы обусловлена проти-
воречиями между стабильностью и изменчи-
востью; 2) противоречия в развитии личности 
между тенденцией к инертности, устойчивости 
и тенденцией к подвижности, изменчивости. 
Развитие личности характеризуется борь-
бой множества противоположно направлен-
ных тенденций. Они определяют движение  
в развитии личности. Движущие силы разви-
тия личности – противоречия между стремле-
нием живой системы (человеком) к сохране-
нию устойчивых связей, способов действия и 
стремлением к изменениям под влиянием но-
вых жизненных ситуаций. Указанная законо-
мерность вскрывает связь мотивационного 
компонента самоактуализации личности уча-
щихся с внутренними факторами, в частно-
сти с потребностью в безопасности и потреб-
ностью в саморазвитии. Данная закономер-
ность обусловленности связана с принципом 
педагогической поддержки и принципом от-
крытости заданий. 
Закономерности эффективности свя-
заны с совершенствованием педагогического 
процесса – получением максимально возмож-
ного результата при снижении затрат, т. е. 
определением тех факторов, которые влияют 
на его эффективность. Нами определены две 
закономерности эффективности. 
Творческая самоактуализация личности 
учащихся зависит от развития личностной и 
деятельностной рефлексии. Раскрывая про-
цессуальный компонент самоактуализации, 
мы констатируем наличие перехода потенци-
альных возможностей в актуальные способ-
ности. Механизмом данного перехода, на наш 
взгляд, является рефлексия. 
Рассматривая рефлексию как анализ самим 
человеком «внутреннего плана» своих дейст-
вий, направленность его сознания на осмыс-
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ление его собственных действий [4, с. 45], мы 
соглашаемся с Г.П. Щедровицким [9], кото-
рый отмечает, что, если предоставить детей 
самим себе, заставить их открывать новые 
способы деятельности, развитие их способно-
стей будет идти крайне медленно. Поэтому в 
педагогической технологии актуализации 
творческого потенциала личности учащихся 
необходимо создать условия для целенаправ-
ленного развития рефлексии. 
Следует особо отметить, что механизм 
рефлексии: 1) отражает сущность самоактуа-
лизации, поскольку обеспечивает переход по-
тенциальных состояний в актуальные (воз-
можностей в способности); 2) обеспечивает 
переход бессознательных проявлений творче-
ства в сознательные. Указанная закономер-
ность эффективности связана с принципами: 
актуализации витагенного опыта, образова-
тельной рефлексии. 
Закономерность эффективности: учеб-
ная деятельность как ведущий вид в младшем 
школьном возрасте определяет деятельный 
характер творчества. Эта закономерность 
базируется на идеях деятельностного подхода, 
закономерностях психического развития млад-
шего школьного возраста, сходстве структур-
ных компонентов учебной и творческой дея-
тельности. 
Философия и психология показывают, что 
любая деятельность человека связана с твор-
ческим преобразованием действительности. 
Это утверждение подтверждается тем, что 
учебные потребности и мотивы нацеливают 
детей на получение ими знаний как резуль-
татов преобразования заданного материала.  
В процессе учебной деятельности использо-
вание рефлексивного механизма позволяет вы-
полнять основные действия и операции (пла-
нирование, самооценка, самоконтроль), освое-
ние которых превращает ученика в субъекта, 
что в свою очередь влияет на процесс творче-
ской деятельности. Данная закономерность 
эффективности связана с принципами учета 
сензитивности и субъектности. 
Таким образом, ядро концепции содер-
жит: 1) атрибутивную закономерность и свя-
занные с ней частные принципы партиси-
пативности, дифференциации и индивидуа-
лизации; 2) закономерность внешней обу-
словленности и вытекающие из нее принципы 
свободы выбора и личностного целеполагания; 
3) закономерность внутренней обусловленно-
сти и основанные на ней принципы педаго-
гической поддержки и открытости заданий;  
4) закономерность эффективности и следую-
щие из нее принципы актуализации витаген-
ного опыта и образовательной рефлексии;  
5) закономерность эффективности и связан-
ные с ней частные принципы учета сензитив-
ности и субъектности. Общие принципы гу-
манизации, научности, вариативности и вери-
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